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В статье рассматриваются проблемы физического воспитания студентов, опреде-
лены пути повышения эффективности физического воспитания студентов, предложена  
концепция физического воспитания, основанная на создании интегрированной физкуль-
турно–спортивной среды вуза, как одного из важных факторов модернизации физиче-
ского воспитания. 
Также в статье представлены результаты исследования отношения студентов к 
занятиям физической культурой и спортом в вузе. Анализируются основные причины 
снижения интереса студентов к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом. Проведен сравнительный анализ интереса студентов к занятиям физической 
культурой в школе и вузе. Выявлены виды двигательной активности, которые наиболее 
интересны студентам, как для самостоятельных занятий, так и для занятий в учебном 
заведении.  
Ключевые слова: Физическое воспитание, физкультурно–спортивная среда, удовле-
творенность, физическая культура. 
 
THE INCREASING OF THE EFFECTIVENESS OF STUDENT’S PHYSICAL 
EDUCATION ON THE BASIS OF PHYSICAL SPORTING ENVIRONMENT 
 
M.V. Gavrilik 
Polessky State University, Pinsk, Belarus 
 
The problems of physical education among students are analyzed in this article, the ways of 
increasing the effectiveness of physical education of students are determined. The concept of 
physical education based on the integrated physical sporting environment of the university as a 
key factor in modernization of physical education is suggested. 
Also the result of research concerning students attitude of students on physical education 
classes in university. The major reasons of declining of student’s interest in systematic physical 
education and sports classes are studied in the article. Comparative analysis of  school and 
university  students interest in P.E. classes is provided.  The most popular types of motion 
activity among students are revealed. 
Key words: physical education, physical sporting environment, the satisfaction, physical 
culture. 
 
Введение: Процесс физического воспитания в вузе  направлен на формирование основ 
здорового образа жизни, физической культуры студента, как системного качества лично-
сти, неотъемлемой части общей культуры будущего специалиста, способного реализовать 
ее в социально–профессиональной деятельности [1,8].  
Особое внимание, прежде всего, необходимо уделить повышению эффективности фи-
зического воспитания студентов, что обусловлено ухудшением состояния здоровья моло-
дых людей, снижением уровня их физической подготовленности,  низкой мотивации к 
занятиям физической культурой, недостаточно сформированной у них потребностью в 
здоровом образе жизни. Поэтому важной социальной задачей в системе образования в 
целом и высшего образования в частности, является модернизирование системы физиче-
ского воспитания. 
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В настоящее время существуют различные концепции и подходы к совершенствова-
нию системы физического воспитания студентов, наиболее известны концепции: спор-
тивно–ориентированного физического воспитания, профессионально–прикладного, диф-
ференцированного, оздоровительного [3,4,6, 9,].  
В последние годы некоторые  авторы качественное улучшение процесса физического 
воспитания обучающихся связывают с созданием физкультурно–спортивной среды обра-
зовательного учреждения как совокупности условий и возможностей для саморазвития и 
самовыражения личности в сфере физической культуры и спорта [1,2,5,7,9].  
Проблема организации физкультурно–спортивных сред рассматривается многоас-
пектно: в контексте гуманизации учебно–воспитательного процесса по физической куль-
туре, различной образовательной направленности, повышения мотивации занятий, соци-
ализации индивида, становления физкультурно–спортивного стиля жизни, оптимальной 
самореализации личности и др. [2, 4, 9].  
С целью изучения  потребностно–мотивационной сферы двигательной активности 
студентов,  и изучения их удовлетворённости организацией физического воспитания в 
период обучения в школе, а также их отношения к здоровому образу жизни проводилось 
анкетирование студентов первого курса Полесского государственного университета в  
2012–2015гг.  
Было выявлено, что студенты первокурсники не достаточно осознают социальную 
ценность здоровья в жизни общества и структуре жизнедеятельности. Большинство ре-
спондентов (54%) отнесли себя к спортсменам и физкультурникам, и 41% опрошенных 
студентов считают достаточным собственный двигательный режим для повседневной 
деятельности и сохранения здоровья. Однако лишь 13% студентов занимаются самостоя-
тельно физическими упражнениями, и тратят на это 4–6 часов в неделю. При этом 69% 
респондентов отметили неудовлетворенность организацией занятий физической культу-
рой  в школе и  высказали нежелание их посещать.   
Анализ  проведенных исследований  показывает, что низкая эффективность традици-
онного физического воспитания определяется его направленностью на решение задач 
общей подготовки, доминированием навязанного содержания уроков и режимов физиче-
ской активности, осуществляемых в жестких строго регламентированных формах, сохра-
нением нормативного подхода, что приводит к снижению интереса школьников к уроч-
ным занятиям. 
С целью изучения заинтересованности в занятиях физической культурой в вузе, также 
проводилось анкетирование студентов 2–3 курса Полесского государственного универси-
тета. Проведенный анализ показал, что удовлетворены занятиями физической культурой  
только 51,1 % студентов, остальные не испытывают интереса к занятиям, вследствие чего 
и не испытывают потребности в качественном изучении и выполнении учебного матери-
ала, а посещают занятия лишь для получения зачета. 
При оценивании мнения студентов по вопросам о необходимости изменений в органи-
зации физического воспитания в вузе выявлено, что наиболее значимы для студентов:  
1) необходимость снижения требований к студентам при выполнении контрольных 
нормативов (41,9 %); 
 2) изучение  видов спорта по желанию студентов (39,6 %); 
 3) сделать занятия физической культурой факультативными – 35,9 %.  
4) отмена занятий физической культуры, а вместо них введение различных занятий по 
интересам и спортивных секций (30,5 %). 
Сравнительный анализ  показал, что низкая эффективность физического воспитания в 
школе и вузе определяется его направленностью на решение задач общей и  профессио-
нально–прикладной подготовки, строгим регламентированием содержания и режимов 
физической активности, сохранением нормативного подхода, невозможностью реально 
сочетать на занятии образовательную и двигательную деятельность, что в свою очередь 
приводит к снижению интереса школьников и студентов к  занятиям. 
В то же время существующая в вузах  система внеаудиторного физического воспита-
ния (спортивные секции, кружки и т. п.) в основном организуется только для студентов, 
имеющих высокий уровень физической подготовленности, способных защитить честь 
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вуза на соревнованиях различного уровня. Тогда как, основная часть студентов,  остается 
за пределами физкультурно–оздоровительной работы. 
Принудительный характер физического воспитания не способствует формированию 
потребности в физических упражнениях. Поэтому можно наблюдать, что, завершив обя-
зательную двигательную активность в вузе, подавляющее большинство молодых людей 
полностью прекращают занятия физическими упражнениями. Изменить сложившуюся 
ситуацию возможно в том случае, если в процессе обучения у студентов будет сформи-
рована потребность в занятиях физической культурой. 
Исходя из проведенного анализа, налицо проблема объективной потребности модер-
низации физического воспитания в учреждениях высшего образования, отвечающего со-
временным требованиям общества, потребностям личности, и наличием альтернативных 
подходов к его совершенствованию. При этом кардинальные изменения нужны, прежде 
всего, в структуре образования, а затем в содержании и методике. 
С целью повышения эффективности физического воспитания студентов была разрабо-
тана концепция физического воспитания, основанная на создании интегрированной физ-
культурно–спортивной среды, как одного из важных факторов модернизации физическо-
го воспитания с использованием возможностей вариативной части содержания програм-
мы по физической культуре, а также вопросов планирования, организации и контроля 
самостоятельной работы, которая создает наиболее благоприятные условия для включе-
ния студентов в самостоятельную двигательную деятельность.  
Важными путями реализации концепции физического воспитания студентов основан-
ной на создании интегрированной физкультурно – спортивной среды являются: внедре-
ние гуманитарных технологий, способствующих повышению эффективности условий 
развития личности студентов; повышение профессиональной компетентности и мобиль-
ности преподавателей в освоении  и внедрении инновационных подходов в практике фи-
зического воспитания; актуализация целей физического воспитания на всестороннее, 
гармоничное развитие личности студента, понимаемое как достижение оптимального 
психофизического состояния и приобретение ценностной ориентации на здоровый стиль 
жизни; интеграция воспитательной и физкультурно–спортивной среды.  
Предоставление студентам права свободы выбора видов физкультурно–спортивной 
деятельности и индивидуальных направлений самосовершенствования согласно их инте-
ресам, потребностям и возможностям, будет способствовать формированию мотивацион-
но–ценностного отношения студентов к физической культуре и повысит их заинтересо-
ванность к занятиям в целом.  
Повышение эффективности физического воспитания студентов может быть реализо-
вано на основе организации интегрированной физкультурно – спортивной среды, которая 
позволяет создавать условия для гармоничного  развития личности учащегося и его само-
реализации в физической культуре и спорте. Внедрение концепции физического воспита-
ния студентов основанной на создании интегрированной физкультурно–спортивной сре-
ды, как одного из важных факторов модернизации физического воспитания с использо-
ванием возможностей вариативной части содержания программы по физической культу-
ре и решение вопросов планирования, организации и контроля самостоятельной работы, 
создает наиболее благоприятные условия для включения студентов в самостоятельную 
двигательную деятельность.  
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РОЗВИТОК ТРАДИЦІЙНОГО КАРАТЕ НА РІВНЕНЩИНІ  
ЯК ІННОВАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
 
А.М. Гірак, І.М. Григус 
Національний університет водного господарства та природокористування, 
м. Рівне, Україна 
 
У статті розглянуто структурну систему впровадження і викладання на Рівненщині 
традиційного карате для людей різних вікових груп. Традиційне карате представляє со-
бою самобутню фізичну культуру людства, культуру, що містить у собі велику кіль-
кість різноманітних форм як фізичного так і духовного вдосконалення і тому з позиції 
сучасної науки якнайкраще підходить для вирішення тих проблем, які на сьогодні за-
гострилися у системі фізичного виховання. 
Ключові слова: традиційне карате, бойові мистецтва, структурна система. 
 
В статье рассмотрено структурную систему внедрения и преподавания на Ровен-
щине традиционного каратэ для людей разных возрастных групп. Традиционное каратэ 
являет собой самобытную физическую культуру человечества, культуру, которая со-
держит огромное количество разнообразных форм как физического, так и духовного 
совершенствования и поэтому с позиции современной науки наилучше подходит для ре-
шения тех проблем, которые сегодня обострились в системе физического воспитания.     
Ключевые слова: традиционное каратэ, боевые искусства, структурная система.  
 
DEVELOPMENT OF TRADITIONAL KARATE IN RIVNE AS 
TECHNOLOGY INNOVATION OF PHYSICAL EDUCATION 
 
A.M. Girak, I.M. Grygus 
National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine 
 
In the article is considered the structural system of introduction and teaching traditional 
karate on Rivne region for the people of different age–dependent groups. Traditional karate is 
an original physical culture of humanity, culture, which contains plenty of various forms as 
physical so spiritual perfection and that is why from position of modern science as good as 
possible befits for the decision of those problems which for today became sharp in the system of 
physical education. 
Key words: traditional karate, martial arts, structural system. 
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